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Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui apakah terdapat pengaruh 
langsung modal usaha terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi, kedua 
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung volume usaha terhadap 
perolehan sisa hasil usaha pada koperasi, ketiga untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh langsung modal usaha terhadap volume usaha pada koperasi. Adapun 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan 
gabungan data time series dan data cross section. Data diperoleh dari Kementerian 
Koperasi dan UMKM Republik Indonesia berupa data tahunan koperasi di 
Provinsi Bali yang terdiri dari 9 kabupaten/kota dan diambil dalam jangka waktu 
10 tahun dari 2005-2014, sehingga jumlah data sebanyak 90 data. Metode dalam 
penelitian ini adalah metode ex post facto dan jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan teknik analisis jalur. Aplikasi pengolah data yang digunakan 
adalah SPSS 20. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertama, modal usaha (X1) 
memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (Y) sebesar 
0.377. Kedua,  volume usaha (X2) memiliki pengaruh langsung dan signifikan 
terhadap SHU (Y) sebesar 0.559. Ketiga, modal usaha (X1) memiliki pengaruh 
langsung dan total terhadap volume usaha (X2) sebesar 0.851. Sehingga, modal 
usaha (X1) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sisa hasil usaha (Y) 
sebesar 0.476 yang diperoleh dari perkalian nilai jalurnya (0.851 x 0.559), 
sehingga pengaruh total  modal usaha (X1) terhadap SHU (Y) sebesar 0.853 yang 
diperoleh dari penjumlahan (0,377 + 0,476). Nilai koefisien determinasi (R
2
) 
diperoleh sebesar 0.813 memiliki pengertian bahwa varian sisa hasil usaha 
dipengaruhi oleh nilai modal usaha dan volume usaha sebesar 81,3%, sedangkan 
sisanya sebesar 18.7% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
ada dalam model penelitian ini. 
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This study aims to, firstly find out whether there is a direct effect of business 
capital towards the acquisition of cooperative surplus, secondly to determine 
whether there is a direct effect of the business volume towards the acquisition of 
cooperative surplus in the cooperative, and the last to determine whether there is 
a direct effect of business capital towards the business volume on cooperative. 
The data used in this study is panel data that is a combination of time series data 
and cross section data. The data that is obtained from the Ministry of 
Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia in the form of annual data 
on cooperatives in the province of Bali consists of 9 districts/cities and taken 
within a period of 10 years from 2005 to 2014, so that the amount of data are 90 
data. The method in this research is ex post facto method and type of research is a 
quantitative research with path analysis technique. Data processing used is SPSS 
20. The result showed that, the business capital (X1) has a direct and significant 
effect on cooperative surplus (Y) about 0,377. Second, the business volume (X2) 
has a direct and significant effect on the cooperative surplus (Y) about 0,559. 
Third, business capital (X1) has a direct and total effect on the business volume 
and (X2) about 0,851. Thus, bsuiness capital (X1) has an indirect effect on 
cooperative surplus (Y) about 0,476 were obtained by multiplying the value of the 
path (0,851 x 0,559), so that the total effect of business capital (X1) to cooperative 
surplus (Y) about 0,853 obtained from the sum of (0.377 + 0.476). The coefficient 
of determination (R2) that was obtained about 0,813  has means that the variance 
of cooperative surplus is affected by the value of business capital and business 
volume to 81.3%, while its rest is about 18.7% influenced and explained by other 
variables that do not exist in this research model. 
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